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 уметь корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности 
при выполнении дипломной работы, ана-
лизировать, диагностировать причины по-







 устанавливать приоритеты и методы ре-
шения поставленных задач (проблем); 
V   
 уметь использовать, обрабатывать и ана-
лизировать современную геоэкологиче-





 владеть современными методами анализа 
и интерпретации полученной информа-
ции, оценивать их возможности при ре-




         
 
 
 уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамот-
ную последовательность и объем опера-





 уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 
V   
 уметь анализировать полученные резуль-
таты интерпретации географических и 
геоэкологических данных; 
V   
  
 знать и применять  методы системного 
анализа; 
V   
 уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
V   
 уметь делать самостоятельные обосно-
ванные и достоверные выводы из проде-
ланной работы 
V   
 уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
V   
 уметь применять современные графиче-
ские, картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследо-
вании 
V   
 уметь использовать картографические 
методы с применением ГИС 
V   
Отмеченные достоинства работы 
В работа посвящена довольно необычной для политической географии теме – географии международ-
ной деятельности футбольных клубов. Отсутствие устоявшихся методологических подходов к данной 
проблеме создало определенные трудности при выборе исследовательских подходов в работе, сборе 
и анализе материалов. На наш взгляд автор успешно справился с поставленными задачами. Автором 
были проанализированы теоретические подходы к изучению международной деятельности футболь-
ных клубов.  Интересным представляется использование В.А. Туркиным мир-системного подхода, 
традиционно используемого для анализа экономических и связанных с ними политических процессов, 
к исследованию территориальных особенностей международной деятельности в сфере деятельности 
футбольных клубов. Автор обосновано в заключении работы выделяет передовые, развивающиеся и 
стагнирующие страны с точки зрения перспектив развития международной деятельности клубов. 
В работе четко определена цель исследования, поставлены конкретные исследовательские задачи. 
Структура работы логична и отвечает поставленными задачам. Одной из сильных сторон данной ра-
боты является значительный объем собранного фактического и статистического материала по теме 
исследования, особенно на англ.яз. Присутствующий картографический материал наглядно отражает 
основные этапы исследования. Уровень оригинальности работы 10% 
В ходе работы над ВКР В.А. Туркин зарекомендовал себя инициативным и творчески мыслящим спе-
циалистом, который может самостоятельно решать исследовательские задачи. Представленная квали-
фикационная работа подтверждает этот вывод.  Хотелось бы отметить организованность и пунктуаль-
ность В.А. Туркина, что положительно отразилось на работе. 
Заключение руководителя.  Работа В.А. Туркин является самостоятельным, оригинальным, закончен-
ным произведением, соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам, может быть допущена к защите, заслуживает высокой положительной оценки 
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